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584 Besprechungen und Anzeigen 
6. E n i c h l m a y r , Johann, Wieder verheiratet nach Scheidung. Kirche im 
Dilemma. Versuch einer pastoralen Aufarbeitung. W i e n - F r e i b u r g - B a s e l : 
Herder 1986. 196 S . 
Dieses Buch in einer kanonistischen Fachzeitschrift zu besprechen, ist nicht 
ganz leicht. Nicht zu leugnen ist, daß der Autor einem pastoralen Impetus 
folgt. 
Ausgehend von zwölf konkreten F a l l b e i s p i e l e n will der Autor das 
Problem in a n t h r o p o l o g i s c h e r Sicht und gemäß der L e h r e u n d 
P r a x i s d e r K i r c h e bewältigen. Beim Versuch, die Fallbeispiele zu 
lösen, zeigt sich aber, daß die beiden größten Probleme nicht bewältigt wer-
den: Die Unauflöslichkeit der Ehe einerseits und die Bindung des Geschlechts-
aktes an die rechtmäßige Ehe andererseits. Dieses „andererseits" wird in der 
Diskussion um diese Frage immer wieder übersehen; auch in diesem Buch. 
So sehr es verständlich ist, die konkreten Nöte der Menschen zum Aus-
gangspunkt aller Überlegungen zu machen, muß doch klar sein, daß ein Theo-
loge zuerst nach dem Willen Gottes und seiner Offenbarung zu fragen hat. 
Dies ist in diesem Buch nicht geschehen. Wenn der Verlag im Begleitbrief 
zum Rezensionsexemplar das Kirchenrecht für das Dilemma verantwortlich 
macht, übersieht er, daß das Kirchenrecht zu dieser Frage direkt keine Norm 
enthält; und was indirekt aus den gesetzlichen Bestimmungen zu erschließen 
ist, hängt immer von der Glaubens- und Sittenlehre des authentischen Lehr-
amtes der Kirche ab. Die dienende Funktion des Kirchenrechts wird offensicht-
lich nicht gesehen. 
Überdies verspricht der Verlag auf der vierten Umschlagseite des Buches 
„eine echte Hilfe für Seelsorger und persönlich Betroffene". Einzuhalten ist 
dieses Versprechen ganz sicher nicht. Denn theologisch ist dieses Buch einfach 
zu dünn. 
K.-Th. Geringer 
